La Cara i la Creu by Clara, Aigua
Reducció de mitjans
l setembre del 2003 s’inau-
gurava l’actual seu de l’Ar-
xiu Municipal d’Argentona.
Des d’aleshores han passat
més de quatre anys i el servei, en lloc d’anar millorant
sembla que entra en un procés de regressió. L’últim
episodi, que lamentem molt, ha estat l’exclusió dels
pressupostos previstos pel 2008 de la partida de l’Ar-
xiu que, directament, no existeix. Fins ara, anual-
ment es consignava una partida econòmica que entre
d’altres coses permetia d’adquirir nous fons, fer algu-
na restauració i cobrir el manteniment de la
instal·lació. També per aquest 2007 hi havia una par-
tida d’uns 6.000 € destinada a digitalitzar fons pri-
vats d’Argentona, partida que no coneixem que s’ha-
gi prorrogat ni que s’hagi inclòs en els nous pressu-
postos. No dubtem que aquest manteniment sortirà
d’altres partides, però pensem que és molt important
que un organisme com l’Arxiu Municipal, amb
importants fons d’època medieval i moderna, hauria
de tenir la suficient consideració com per tenir una
partida pressupostària pròpia. S’al·lega que depèn de
Secretaria i, és cert, en el benentès que específicament
només hauria de ser la part d’Arxiu Administratiu.
En canvi, l’Arxiu Històric hauria de dependre d’un
tècnic arxiver que el municipi té la obligació de tenir
per llei en superar els 10.000 habitants, tot i que en
descàrrec dels actuals governants direm que aquesta
exigència ja existia el 2003 quan es va inaugurar.
D’altra banda, tot i no haver-hi hagut mai un tèc-
nic arxiver, sí que hi havia una funcionària que atenia
els investigadors i feia tasques d’inventari. Actual-
ment, aquesta feina la fan tres funcionàries diferents
que es van tornant. Ara bé, hi ha un detriment tècnic
ja que no coneixen tan bé els fons i, en no haver-hi
continuïtat, disminueix la implicació de les persones.
D’altra banda, hi ha l’agreujant que no totes les set-
manes l’arxiu està obert al públic les 10 hores que s’o-
fereixen als potencials consultants.
Demanem als responsables municipals que tor-
nin a dignificar l’Arxiu incloent una partida que
permeti noves adquisicions de fons històric d’Ar-
gentona, la restauració de documents medievals en
mal estat i la digitalització de fons privats, amb
personal fix i que conegui el fons en profunditat
per una correcta atenció als investigadors. Si el
2007 es va presentar la digitalització dels fons
parroquials, que actualment es consultable a l’Ar-
xiu, demanem que se segueixi aquesta tasca i
aquest 2008 s’inicïi la digitalització d’arxius pri-
vats amb documentació medieval d’Argentona, ja
que des del Centre d’Estudis s’han fet contactes
amb diverses famílies disposades a cedir el seu
arxiu per aquesta finalitat.
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ns hem d’alegrar que el servei de carre-
teres de la Diputació hagi renovat bona
part dels rètols indicadors dels voltants
de la vila i n’hagi posat de nous on
abans, locals i forasters, perdíem fàcilment el nord. El
disseny dels rètols és agradable i clar de llegir, la qual
cosa és també d’agrair. Tanmateix, caldrà que l’admi-
nistració perseveri en el manteniment dels indicadors
cosa que, sovint, s’obvia. Tant o més important que
plantar-los, és el manteniment, ja que massa sovint
pintades, cops o, simplement, les inclemències mete-











                  
